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заражения в парковое рекреационное пространство 
общегородского значения [3].
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ОСОБЕННОСТИ СЕРЕБРЯНОГО КАРАСЯ (CARASSIUS
AURATUS (LINNAEUS, 1758)) В
ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ
Серебряный карась – Carassius auratus (Linnaeus, 1758)
отмечен в Алтайском крае одним из доминирующих видов
ихтиофауны. В системе реки Обь уловы карася стабильно 
занимают третье место, после леща и плотвы, в озерных системах
– первое (Романенко, 2016). В водоемах Республики Алтай
серебряный карась последние двадцать лет активно расширяет
ареал за счет интродукции и последующего саморасселения
(Голубцов, Малков, 2007).
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Исследования осуществлялись на модельных водных
объектах Алтайского края и Республики Алтай в вегетационный
сезон 2015 г. по общепринятым в ихтиологии методикам (Правдин,
1966). В Алтайском крае в качестве модельных были выбраны:
река Обь с протокой Нижняя Заломная в границах Каменского 
района и озеро Песчаное Бурлинского района; в Республике 
Алтай – озеро Теньгинское Онгудайского района. У серебряного 
карася определялся размерно-возрастной, половой состав и
репродуктивные показатели самок.
Анализ возрастного состава уловов серебряного карася
исследованных водных объектов выявил наличие 4-9 возрастных
групп (таблица 1). Основу уловов в Алтайском крае составили
экземпляры в возрасте 3+-4+, в Республике Алтай – 4+-6+ лет.
Таблица 1 – Размерно-возрастная характеристика уловов
серебряного карася исследованных водоемов, 2015 год
Следует отметить, что в водных объектах Алтайского края,
расположенных в равнинной лесостепной зоне, возрастной ряд у
серебряного карася относительно короток – не было отмечено
особей старше 7 лет, в то же время в горном озере Теньгинское 
Республики Алтай отмечены экземпляры старше 10 лет. Данный
факт можно объяснить более развитым промышленным и
спортивно-любительским рыболовством на территории края и
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ярко выраженной антропогенной нагрузкой на водоемы. На реках
и озерах Республики Алтай, согласно Правилам рыболовства для
Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна,
промышленное рыболовство запрещено, водные биологические 
ресурсы осваиваются исключительно немногочисленными
рыбаками-любителями. Ввиду относительной труднодоступности,
отсутствия в ихтиофауне крупных естественных хищников и
проточности водоема, в водной экосистеме озера Теньгинское 
сложились условия, способствующие увеличению
продолжительности жизни у рассматриваемого нами вида.
У серебряного карася, обитающего в рассмотренных
модельных водных объектах Алтайского края, отмечены высокие
темпы линейного и весового роста – на пятом году жизни особи в
среднем достигают промысловой длины 229,2 мм и массы 445,9 г.
Особи озера Теньгинское же характеризуются очень низкими
темпами роста, тем не менее в ходе исследования здесь
отмечены рекордные по длине и массе экземпляры – 375,0 мм и
1322,0 г.
Соотношение самцов и самок в рассматриваемых популяциях
составляет 1:2. Половозрелости серебряный карась р. Обь и оз.
Песчаное достигает в 3-4 года, в оз. Теньгинское – 4-5 лет.
Абсолютная плодовитость колеблется от 10 до 85 тыс. икринок, с
возрастом имеет тенденцию к увеличению.
Полученные в ходе исследования результаты закладывают
основы системного подхода к изучению серебряного карася на
территории Республики Алтай и его особенностей в различных
климатических и ландшафтных зонах Южной Сибири.
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